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ABSTRAK 
Abortus merupakan salah satu di antara penyebab kematian maternal, 
Kejadian abortus sering terjadi pada ibu hamil yang tidak mengetahui cara 
menjaga kehamilan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 
adanya hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian abortus pada ibu 
hamil. Hal ini dilakukan karena masih terdapat ibu yang mengalami kejadian 
abortus. 
Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan studi cross sectional. 
Populasi terdiri dari ibu hamil dengan umur kehamilan kurang dari 20 minggu 
yang memeriksakan kehamilannya di BKIA RSI A. Y ani Surabaya pada bulan 
Juni-Juli 2008 dengan populasi 35 responden dan sampel sebesar 32 responden 
yang diambil dengan menggunakan tehnik simple random sampling. 
Data yang terkumpul dianalisis dengan uji chi square hasilnya menunjukkan 
bahwa x2hilung (8,67) > x2 tabcl (5,99), maka Ho ditolak berarti ada hubungan antara 
tingkat pengetahuan ibu hamil tentang penyebab abortus dengan kejadian abortus. 
Diharapkan ibu hamil dapat lebih menjaga kehamilannya dan lebih banyak 
mencari informasi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu 
hamil. 
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